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Penulisan tugas akhir ini di latar belakangi oleh BTN KCS Surakarta 
sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) dari BTN konvensional yang memiliki fokus 
utama pada kegiatan usaha pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penulis 
tertarik untuk menelaah dan mengetahui produk pembiayaan KPR di BTN KCS 
Surakarta dengan pendekatan perilaku konsumen. Tujuan dari penelitian ini 
adalah (1) mengetahui seberapa besar faktor-faktor perilaku konsumen mendasari 
keputusan nasabah dalam memilih dan menggunakan produk pembiayaan KPR  di 
BTN KCS Surakarta; (2) mengetahui faktor-faktor perilaku konsumen yang lebih 
dominan mendasari keputusan nasabah dalam memilih dan menggunakan produk 
pembiayaan KPR di BTN KCS Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang mengandalkan deskriptif kalimat 
disusun secara sistematis dari menghimpun data hingga menafsirkan dan 
melaporkan hasil penelitian. Penulis melakukan pengamatan dan mengumpulkan 
data secara langsung pada objek penelitian yaitu BTN KCS Surakarta selama 
kegiatan magang. Penulis memperoleh data terkait dengan perilaku konsumen 
memalui kuisioner yang diisi oleh 35 orang responden nasabah pembiayaan KPR 
di BTN KCS Surakarta. Selain itu, penulis mengunakan berbagai sumber referensi 
yang terkait dalam penelitian ini. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 
beberapa variabel yaitu faktor belajar, motivasi, persepsi, ekonomis, religiusitas, 
kepribadian dan konsep diri, kepercayaan dan sikap, faktor dorongan dari luar, 
serta kelas sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor belajar 
rata-rata sebesar 56 persen, motivasi rata-rata sebesar 100 persen, persepsi rata-
rata sebesar 59 persen, ekonomis rata-rata sebesar 98 persen, religiusitas rata-rata 
sebesar 63 persen, kepribadian dan konsep diri rata-rata sebesar 85 persen, 
kepercayaaan dan sikap rata-rata sebesar 95 persen, faktor dorongan dari luar 91 
persen, serta kelas sosial rata-rata sebesar 60 persen mendasari keputusan 
responden dalam memilih dan menggunakan produk pembiayaan KPR di BTN 
KCS Surakarta; (2) faktor-faktor perilaku konsumen yang lebih dominan 
mendasari keputusanan nasabah dalam memilih dan menggunakan produk 
pembiayaan KPR di BTN KCS Surakarta adalah faktor motivasi, kepribadian dan 
konsep diri, ekonomis, faktor dorongan dari luar, serta kepercayaan dan sikap.  
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This research was conducted because BTN KCS Surakarta as Unit Usaha 
Syariah (UUS) from conventional BTN bank focusing mainly on House 
Ownership Loan (KPR) financing. The author was interested in studying and 
finding out the KPR financing product in BTN KCS Surakarta with consumer 
behavior approach. The objectives of research were the extent to which the 
consumer behavior based on customers’ decision in selecting and using KPR in 
BTN KCS Surakarta; (2) to find out the consumer behavior factors most 
dominantly underlying the customers’ decision in selecting and using KPR 
financing product in BTN KCS Surakarta.    
This research employed a descriptive qualitative method, the one relying 
on descriptive sentence organized systematically from collecting data to 
interpreting and reporting the result of research. The author conducted observation 
and collected data directly in the research object, in this case BTN KCS Surakarta, 
during apprenticeship activity. The author obtained data related to consumer 
behavior through distributing questionnaire to 35 respondents and customers of 
KPR financing in BTN KCS Surakarta. In addition, the author employed a variety 
of relevant reference resources in this research. The variable of research consisted 
of some variables: learning factor, motivation, perception, economy, religiosity, 
personality and self-concept, confidence and attitude, external factor, and social 
class. The result of research showed that (1) on average 56 percent learning factor, 
100 percent motivation, 59 percent perception, 98 percent economy, 63 percent 
religiosity, 85 percent personality and self-concept, 95 percent confidence and 
attitude, 91 percent external factor, and 60 percent social class factor underlie the 
respondents’ decision in selecting and using KPR financing product in BTN KCS 
Surakarta; (2) consumer behavior factors mostly underlying the customers’ 
decision in selecting and using KPR financing product in BTN KCS Surakarta are 
motivation, personality and self-concept, economy, external factor, and 
confidence and attitude.       
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